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FIG. 1. Diagonal elements of the matrix A describing the acceptance times efficiency of signal events as a function of ∆φ`+`−
(left), cos(θ?`+) cos(θ
?
`−) (center), and cos(θ
?
` ) (right) from simulated mc@nlo tt events. The uncertainties are statistical.
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FIG. 2. Binned distributions of generated versus reconstructed values of ∆φ`+`− (left), cos(θ
?
`+) cos(θ
?
`−) (center), and cos(θ
?
` )
(right) from simulated mc@nlo tt events, used to derive the smearing matrices (S).
